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による噴出物の研究や、火山活動モニタリングの研究が進展しつつある（Maeno et al., 2016; 
Sano et al., 2016; Shinohara et al., 2017; Tamura et al., 2018; 武尾ほか、2018; 前野ほか、2018）。
2016 年 9 月には東京大学地震研究所を中心とする研究グループによる上陸調査が行われ、
2013−2015 年の活動（第1 期と呼ぶ）について多くの火山学的知見が得られたが、その後、
2017年以降の新たな噴火活動（2017年噴火を第2期、2018年噴火を第3期と呼ぶ）により、









2014−2015 年噴出の溶岩、2017 年噴出の溶岩（北ローブ群）を含む。Area B は、2017 年以
降に新たに発達した砂礫浜とそれを取り巻くように分布する 2017 年噴火による溶岩（北ロ
ーブ群および南西ローブ群）、そしてわずかに残存している2014年溶岩を含む。 























発達の様子は2013−2015年噴火の際に観察されていた（Maeno et al., 2016）。2017年の活動の
際にも衛星写真の解析により、多くの溶岩流において多数の細かい支流や溶岩ローブが観察
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図1 (a) 西之島の位置およびテクトニックセッティング (b) 国土地理院による空中写真
（2018年12月1日撮影）。 
Figure 1. (a) Location and tectonic setting of Nishinoshima volcano. (b) Aerial photo of Nishinoshima, 








Figure 3. Magnification of the western part of Nishinoshima. Route map and sampling locations at the 




図 4 旧島上の溶岩の分布の様子（2014年と2017年溶岩の境界部 GM1-7付近） 




図 5. 南西岸B地域における2017年溶岩の断面（基底部に板状節理が発達するGM22付近） 
Figure 5. A cross section of the 2017 lava in the southwestern coast (Area B. Platy joints are developing 
in the basal part of the lava. Near GM22) 
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図6. (a) 2014年溶岩に発達した溶岩膨張割れ目（GM15付近）  
スケールは1 m。(b) 2017年溶岩の溶岩膨張割れ目。GM10付近。溶岩の厚さは約3 m。 
Figure 6. (a) A lava inflation cleft seen in the 2014 lava (near GM15)  
A scale is 1 m. (b) A lava inflation cleft seen in the 2017 lava (near GM10). The thickness of lava is 
about 3 m. 
 
 
図 7. 南西海岸に見られる溶岩流の断面  
板状節理が発達し、たまねぎ状構造を呈する。 
Figure 7. A cross section of lava flow seen in the southwestern coast 
Platy joints are developing concentrically, making an onion-like structure.  
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図 8. 2017年溶岩表層を構成するクリンカー (a) GM24付近、(b) GM10付近 




(a) GM8: 2017年溶岩のクリンカー部。(b) GM12: 西岸南部における2017年溶岩（北ローブ
群）の石質部。(c) GM13: 西岸南部における2017年溶岩（北ローブ群）のガラス質部分。(d) 
GM15: 西岸北部における2014年溶岩の石質部。(e) GM22: 南西岸における2017年溶岩（北
ローブ群）の板状節理部分。(f) GM27: 南西岸における2017年溶岩（南西ローブ群）の緻密
なガラス質部分。 
Figure 9. Various lithofacies of Nishinoshima lava 
 (a) GM8: A clinker part of the 2017 lava; (b) GM12: A lithified part of the 2017 lava (N-lobes) in the 
south of the west coast; (c) GM13: A glassy part of the 2017 lava (N-lobes) in the south of the west 
coast; (d) GM15: A lithified part of the 2014 lava in the north of the west coast; (e) GM22: A platy joint 
part of the 2017 lava (SW-lobes) in the southwest coast; (f) GM27: A dense glassy part of the 2017 lava 




Figure 10. Tephra layers consisting the surface of the old Nishinoshima. 
 
 
図11. 西之島溶岩の薄片顕微鏡写真  
上から順にGM11、GM27、GM22の岩石試料。中央はオープンニコル、右はクロスニコル
による撮影。 
Figure 11. Microscopic photos of Nishinoshima lavas  





Figure 12. Whole rock chemical composition of eruptive materials of Nishinoshima. 
The 2017–2018 eruptive materials are richer in MgO than the 2013–2015 ones, and can be 





Table 1 Representative rock samples collected during the 2019 landing survey at Nishinoshima 
Sample No. Loc. No. Location Type Latitude Longitude Eruption time 
NSH2019090301 GM01 On old island Scoria  27°14'45.14"N 140°52'24.37"E Early 2014 
NSH2019090302 GM03 On old island Scoria  27°14'45.28"N 140°52'23.92"E Early 2014 
NSH2019090303 GM08 On old island Lava  27°14'44.30"N 140°52'23.96"E 2017/4/17-4/28 
NSH2019090304 GM09 Old island Lava  27°14'49.16"N 140°52'22.46"E Unknown 
NSH2019090401 GM10 South of W coast Lava  27°14'43.48"N 140°52'15.23"E 2017/4/17-4/28 
NSH2019090402 GM11 South of W coast Lava  27°14'40.67"N 140°52'12.89"E 2017/6/16-7/31 
NSH2019090403 GM12 South of W coast Lava  27°14'44.55"N 140°52'14.73"E 2017/4/17-4/28 
NSH2019090405 GM14 On new flat Lava  27°14'54.31"N 140°52'18.03"E 2014/11/9-12/23 
NSH2019090406 GM15 North of W coast Lava  27°14'59.02"N 140°52'19.17"E 2014/11/9-12/23 
NSH2019090407 GM16 North of W coast Lava  27°14'58.61"N 140°52'16.42"E 2014/11/9-12/23 
NSH2019090501 GM18 SW coast Lava  27°14'17.80"N 140°52'25.46"E 2017/5/1-6/5 
NSH2019090502 GM19 SW coast Lava  27°14'15.00"N 140°52'34.81"E 2017/5/1-6/5 
NSH2019090503 GM20 SW coast Lava  27°14'16.11"N 140°52'28.45"E 2017/5/1-6/5 
NSH2019090504 GM21 SW coast Lava  27°14'31.94"N 140°52'11.05"E 2017/6/6-6/15 
NSH2019090505 GM22 SW coast Lava  27°14'29.68"N 140°52'16.22"E 2017/6/6-6/15 
NSH2019090506 GM23 SW coast Lava  27°14'29.16"N 140°52'16.76"E 2017/6/6-6/15 
NSH2019090508 GM25 SW coast Lava  27°14'28.23"N 140°52'21.13"E 2017/6/6-6/15 
NSH2019090509 GM26 SW coast Lava  27°14'24.72"N 140°52'21.22"E 2017/5/1-6/5 
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    Landing survey at Nishinoshima was carried out in September 2019, and geomorphology, geology 
and eruptive materials from the recent eruptions at this volcano were investigated. Lava flows that 
effused to the western and southwestern sides of the island in 2017 have characteristic structures such as 
lava inflation cleft and platy joints. In addition to these structures, lithofacies and microscopic features are 
also similar to the 2013–2015 lavas. Petrological observation and geochemical data suggest that the 
2017 products are andesite as in the 2013–2015 eruption. Although the whole rock chemical 
composition of the 2017 products is slightly different from that of 2013–2015, the difference is too little 
to make a significant change on physical properties of magma. The eruptive activity of Nishinoshima 
has changed geomorphology and geology drastically, and the magma erupted is also not the same 
throughout the eruption time. Monitoring eruptive materials and their change will be important in 
understanding eruptive phenomena and magma supply system of Nishinoshima volcano. 
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